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Señores miembros del jurado: 
 
En estricto cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, con el fin de optar el grado de Maestría con mención 
en Gestión Pública, presento la tesis: “Inversión pública y los servicios 
ambientales en la producción agrícola, distrito de Los Morochucos, Ayacucho 
2016”. La finalidad de la investigación es determinar si existe o no relación entre 
la Inversión Pública y los servicios ambientales que se obtienen de la producción 
agrícola, distrito de Los Morochucos, Ayacucho 2016. 
 
El desarrollo de la investigación se presenta en ocho capítulos teniendo en 
cuenta el esquema sugerido por la universidad. En el capítulo I, se considera la 
introducción, la cual consta de antecedentes, fundamentación científica, 
justificación, problema, hipótesis y objetivos. En el capítulo II, se registra el marco 
metodológico, en la cual se consideran las variables, operacionalización de 
variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra, métodos de 
análisis de datos y aspectos éticos. En el capítulo III, se considera los resultados. 
En el capítulo IV, se considera la discusión. En el capítulo V, se plantean las 
conclusiones a las que se ha arribado. En el capítulo VI, se plantea las 
recomendaciones que se considera pertinente. En el capítulo VII, se encuentra 
todos los textos que sirvieron de apoyo a la investigación y por último el capítulo 
VIII, contiene los anexos de la investigación. 
 
Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada “Inversión pública y servicios ambientales en la 
producción agrícola, distrito de Los Morochucos, Ayacucho 2016”, tiene como 
objetivo determinar la relación que existe entre la inversión pública y los servicios 
ambientales en la producción agrícola, distrito de Los Morochucos, Ayacucho 
2016. 
 
Esta investigación es de tipo aplicada, de nivel correlacional, de diseño no 
experimental y de corte transversal. Para obtener la base de datos se trabajó con 
una población de 350 agricultores del distrito de Los Morochucos, Cangallo, 
Ayacucho 2016 y una muestra aleatoria simple  de 183 agricultores. Para evaluar 
tanto la variable inversión pública como para servicios ambientales se utilizaron 
dos cuestionarios en la escala Likert, obteniendo una confiabilidad Alfa de 
Cronbach de α= 0,938 y α= 0,910. 
 
El resultado hallado ha sido una correlación Rho de Spearman de 0,819 con 
un nivel de significancia del 0,05 y (p= 0,00 < 0,05); lo cual indica que la 
correlación es positiva alta, corroborando la hipótesis de la relación entre la 
inversión pública y los servicios ambientales. Entre inversión pública y los 
servicios de provisión existe una correlación positiva alta con Rho de Spearman 
de 0,730; entre inversión pública y los servicios reguladores existe una correlación 
positiva moderada con un Rho de Spearman de 0,702; entre inversión pública y 
los servicios de soporte existe una correlación positiva moderada con un Rho de 
Spearman de 0,704 y; entre inversión pública y servicios culturales existe una 
correlación positiva moderada con un Rho de Spearman de 0,692. Por lo que, se 
concluye que cuando existe mayor inversión pública se generará mayores 
servicios ambientales. 
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The research entitled "Public investment and environmental services in agricultural 
production, district Morochucos, Ayacucho 2016", aimed to determine the 
relationship between public investment and environmental services in agricultural 
production, district Morochucos, Ayacucho 2016. 
 
This research is applied type, level correlational, non-experimental design 
and transversal. For the database, we worked with a population of 350 farmers in 
the district of Los Morochucos, Cangallo, Ayacucho 2016 and a simple random 
sample of 183 farmers. To evaluate both the variable public investment for 
environmental services as two questionnaires were used in the Likert scale, 
obtaining an Alpha de Cronbach α = 0.938 y α= 0,910  reliability. 
 
The result has been found Rho Spearman correlation of 0.819 with a 
significance level of 0.05 (p= 0.00 <.05); which indicates that the correlation is high 
positive, corroborating the result of the relationship between public investment and 
environmental services. Between public investment and providing services there is 
a high positive correlation with Spearman Rho 0.730; between public investment 
and regulatory services there is a moderate positive correlation with Spearman 
Rho 0.702; between public investment and support services there is a moderate 
positive correlation with Spearman Rho and 0.704; between public investment and 
cultural services there is a moderate positive correlation with Spearman Rho 
0.692. So, it is concluded that increased public investment when there is greater 
environmental services generated. 
 
 
Keywords: Public investment, environmental services, providing services, 
regulators services, support services, cultural services. 
 
 
 
 
